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PUIG SUÑÉ, Josep Maria; RAMS FOLCH, Pere. Passat i present de la 
Cooperativa de Batea. Un repàs a la seva història en el 50è aniversari (1961-
2011). Batea: Séller Cooperatiu de Batea, 2011. 182 págs. [24 x 17]. 
Libro conmemorativo del 50 aniversario de la creación de la Cooperativa de Batea, en la 
comarca catalana de la Terra Alta. Obra que se divide en 5 capítulos en los cuáles, tras unos 
breves precedentes, se repasa la historia del cooperativismo agrícola en esta localidad 
tarraconense. 
Su primer capítulo como introducción, señala los antecedentes del cooperativismo 
agrario en Catalunya desde el s. XIX, sin olvidar el precedente inmediato de la misma 
población, el Sindicato Católico Agrícola que, tras convertirse en la Cooperativa Agrícola 
Católica desaparece en 1944. Este interesante repaso incluye la legislación aplicable desde la 
promulgación de la Ley de Asociaciones de 1887 hasta la Ley de Cooperación de 1942, al 
amparo de la cuál se funda la Cooperativa de Batea. 
El segundo capítulo ya se refiere a la fundación misma de la entidad, sus primeros 
estatutos, la primera junta y su primer domicilio social. Los autores nos describen el acto 
fundacional en el que, y entre otros, se acuerda la compra de los terrenos para la construcción de 
su local. El capítulo tercero, por su parte, trata de los inicios de la Cooperativa hasta 1978, 
período que divide en varias etapas: de 1961 a 1964 (construcción de la cooperativa y su molino 
de aceite); de 1964 a 1970 (constitución de la Caja Rural); de 1971 a 1975 (consolidación y 
expansión comercial con la introducción de la venta de vino al detalle, instalación de una 
embotelladora, y participación en distintas ferias nacionales e internacionales); y de 1976 a 1978 
(transición democrática y crisis económica, integración con otras cooperativas de la misma 
comarca).  
El capítulo cuarto cubre el siguiente período de 1979 a 1986, años difíciles en lo 
económico y de grave crisis interna, pero también en ese momento se sigue con el plan de 
inversiones para renovar la maquinaria y los depósitos; se procede al cambio de denominación 
por el de “Sociedad Cooperativa Agrícola y Caja Rural”; funda con otras entidades la Federació 
de Cooperatives Agràries de Catalunya –1981-; con la aparición de la nueva normativa 
aprobada por el Parlament de Catalunya en 1983, la entidad debe adecuar sus estatutos; sigue la 
crisis económica y financiera, y a pesar de todo se incrementa la producción vinícola. Por su 
parte el quinto capítulo se centra ya en la última etapa histórica de la entidad, entre 1987 y 2011 
y se divide en dos etapas: de 1987 a 1991 (momento de judiciliación de la crisis pero en el que 
se consigue superar con ciertos planes de viabilidad, a los que siguen nuevas inversiones y la 
adhesión de la Cooperativa a la entidad llamada Fruticultors Associats de la Ribera d’Ebre y en 
la Organització de Productors Agraris para la comercialización de fruta dulce y frutos secos en 
Europa); a partir de 1992 hasta 2000 (sigue su expansión integrándose en la Organització de 
Productors d’Oli d’Oliva, de la Unión Agraria Cooperativa; expansión de la producción con la 
elaboración de cava, y la mejora de la sección dedicada a la almendra); y entre 2000 a 2011 
(expansión internacional con la apertura de nuevos mercados en Europa y USA para la venta de 
vino y aceite, almendras y otros productos agrícolas; participación en nuevas ferias, obtención 














finalmente su denominación a la actual: Celler Cooperatiu i Secció de Crèdit Sant Miquel de 
Batea, SCCL. 
       El libro sigue con tres anexos: el primero relaciona los miembros de las distintas juntas 
rectoras; el segundo recoge los socios de la entidad desde su fundación hasta la fecha; y el 
tercero incluye una lista de vinos, cavas/espumosos, y licores que se elaboran en la Cooperativa. 
La obra contiene además numerosas fotografías y gráficos de producción que la 
enriquecen considerablemente. Un libro muy bien estructurado, con un orden sistemático 
cronológico, con un lenguaje llano, de fácil comprensión a pesar de su complejo contenido con 
numerosos datos económicos y de producción intercalados. Una obra que enriquece el 
panorama historiográfico de la Terra Alta y en general de las comarcas tarraconenses, en sí 
mismo una aportación al conocimiento de la reciente historia económica de dichas tierras. 
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